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実施年　：2010 年 12 月～ 2011 年 1 月
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紀要ギャラリー : 教員作品
作品名：オムニバス・アルバム『Butterfly effect 2』CD ジャケット・デザイン
仕様　：ジャケット（h.119.5×w.121 mm ／３つ折り／両面／ 4c プロセスカラー）
　　　　バックカード（h.117.5×w.150 mm ／両面／ 4c プロセスカラー）
　　　　ディスクレーベル（φ120 mm ／片面／ 4c プロセスカラー）





back card (no disk ／ on disk)















階 LDK、3 階に個室を配した。サブヴォリュームの 1
階は住居玄関、２階は妻の間、３階は夫の間である。































































































発表：第 43 回日展（日本美術展覧会）第 4 科【工芸美術】無鑑査出品
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紀要ギャラリー : 教員作品
作品名：BARCA（木製トレー）
寸　法：W380×D190×H40 mm
素　材：プライウッド／ NC 切削加工
制作年：2010 年
展覧会：第 50 回日本クラフト展
物を支える時、必ずしも面である必要はないと考えた。このトレーでは、
シンプルで連続性のあるグリッドをモチーフとして、軽量プライウッド
に最小限の加工を施し、用途を与えた。使用時はもちろんのこと、使わ
れていない時にも、繊細な美しさを感じられるようなデザインを目指した。
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